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Abstrak 
Penelitian ini dilakukan di UD. Rezeki Makmur Jaya, sebuah perusahaan yang memproduksi 
makanan ringan, snack, cookies, dan kacang atom. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh Role of Benefit, Job Autonomy dan Strategic Attention 
terhadap Employee Engagement, serta dampaknya pada Innovative Behaviour. Sebanyak 83 
orang karyawan UD. Rezeki Makmur Jaya digunakan sebagai objek penelitian. Data diperoleh 
dengan menyebar kuisioner kepada responden dengan menggunakan time horizon cross 
sectional. Data yang telah dikumpulkan lalu diolah menggunakan pendekatan Path Analysis 
sebagai metode analisis. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui variabel Role of Benefit, Job 
Autonomy, Strategic Attention dan Employee Engagement memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap variable Innovative Behaviour. Innovative Behaviour yang rendah dapat 
ditingkatkan dengan mendorong variabel Role of Benefit, Job Autonomy, Strategic Attention dan 
Employee Engagement. (R) 
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